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Madrid, 5 de diciembre de 1942.
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
•Inscripción Marítima. Orden de 4 de diciembre de 1942
por la que 'se recuerda lo dispuesto sobre la Inserip
dell). Marítima, con carácter obligatorio, de todos los
individuos, que sirvieron en la Armada" como volun
tarios durante la pasada campaña.—Página 1.476.
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Orden de 1.° de diciembre de 1942 por la que
se dispone queden sin efecto las -Ordenes ministeriales
'de. 24 de noviembre último gua afectan al Capitán de
Corbeta, (E) D. Pecho Núñez Iglesias y al del mismo
empleo (Av.) D. Antonio López Costa. Página 1.471
Otra de 4 de diciembre de 1942 por la que se dispone
pase destinado al .buque Artabro el. Oficial segundo Ra
diotelegrafista de la Reserva Naval Movilizada don
Enrique Freire López.—Página 1.476.
• Otra de 4 de diciembre de 1942 por la que se dispone
pasen a ocupar los destinos que se indican el personal
del Cuerpó Jurídico de la Armada que figura. en la
•
•
relación que da principio con el Capitán D. Francisco
Muñoz-Delgado Dog'gio y termina con el Teniente don
-José María Montalbo y Azpiri. Páginas 1.476 y 1.477.
Pase al Cueiwpo de Suboficiales.—Orden de 4 de diciembre
de 1942 por la que se dispone pase al Cuerpo de Sub
oficiales el Oficial tercero de Máquinas D. Segundo
Marcelino Valcárcel de Varela.--,Páginas 1.477.
•
continuación en el 'servicio; Orden' de 4 de diciembre
de 1942 por la que se dispone continúe en el servicio
activo el Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don
Eduardo Solbes Pérez.—Página 1.477.
Convocatorias.—Orden de 4 de diciembre de 1942 por la
que son admitidos en la convocatoria para cubrir
25() plazas de Marineros voluntarios los individuos que
relacionan. Páginas 1.477 a 1.482.
Uctiros,z--Orden de 4 de diciembre de 1942 por la- que
se dispone pase a la situación de "retirado" el Oficial
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inscripción Marítima.—Con el fin de comprobarlos datos existentes sobre los Marineros voluntarios
por la pasada campaña, como asimismo el número
de los que figuran en las listas de la Inscripción Marítima, se dispone :
Primero. Se recuerda lo dispuesto sobre la Ins
cripción Marítima, con carácter obligatorio, de todosles individuos que sirvieron en la Armada como vo
luntarios durante la pasada campaña.
Segundo. Para comprobar el grado de efectivi
dad de esta Orden, todos los individuos que hubie
ran ingresado en la Armada después del 18 de juliode 1936 como voluntarios, por la duración de la
campaña, remitirán en el más breve plazo posible a
la Autoridad de Iarina más próxima, o entregarán
a la del lugar de su actual residencia, nota escrita
haciendo constar :
•
1) Nombre y dos apellidos.
?) Reemplazo a que pertenece y, caso de igno
lo, fecha de nacimiento.
.) Lugar de nacimiento.
0 Nombre de los padres.
Residencia actual, con sus serias.
f) Buque o dependencia en que se encontraban
tinados al ser licenciados y grado alcanzado en
Armada.
r) Fecha del licenciamiento.
) Comandancia o Ayudantía de Marina a que
tenece.
•
Lugar en que fijaron su residencia al ser li
ziados.
•
Profesión, carreras que siguen o títulos de
se hallan en posesión, así como si desean o no
.enecer a las Escalas de Complemento de la Ar
la, creadas por Decreto de 22 de julio de 1942














Tercero. Aquellos individuos que carezcan de cé
dula de Inscripción o Cartilla Naval manifestarán,
además de los datos anteriores,• la Comandancia o
Ayudantía de Marina donde desean inscribirse y los
destinos más importantes servidos en la Armada por
tiempo superior a tres meses.
Cuarto. Las Autoridades de Marina, con los da
tos recibidos, procederán con arreglo a las instruc
ciones que con esta fecha se 'remiten a las Superio
res Autoridades 'de los Departamentos Marítimos y
Comandancias Navales. -




Destinos.---Se dispone queden sin efecto las Ordenes ministeriales de fecha 24 de noviembre Último
(D. O. número 260) por las que se nombraba Comandante'del destructor Ceuta y Jefe de los Servicios Eléctricos y Radio del Departamento Marítimode El Ferrol del Caudillo al Capitán de Corbeta (E)D. Pedro Núñez Iglesias, y destinaba al Estado Ma
yor de la Escuadra al del mismo empleo (Av.) donAntonio López Costa.
Madrid, I•° de diciembre de 1942.
MORENO
Se dispone cese en destructor Almirante
.1Iii'anda y pase destinado al buque ijrtabro el Oficial
segundo Radiotelegrafista de la Reserva Naval Mo
vilizada D. Enrique Freire López.
Madrid, 4 de diciembre de 1942.
MORENO
Se dispone que el personal del Cuerpo Jurídicode la Armada que a continuación se relaciona pase
a ocupar los destinos que -se expresan:
Capitanes Auditores.
Don Francisco Muñoz-Delgado Doggio.—Jefe del
Negociado de Derecho Internacional del Estado
Mayor de la Armada.
Don Carlos Romero de Lecea.—Ayudante del General Auditor Excmo. Sr. D. Jesús de Cora y Lira.
Don Alfonso de los Santos Lasúrtegui.--Secretario
de la Asesoría General y Sección de Justicia.
Don Hermenegildo Altozano Moraleda.—Se le con
firma en su actual destino de Profesor de la Es
cuela Naval Militar.
Don Agustín Vigier de Torres.—Auxiliar Jefe de la
Auditoría del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Juan de Dios Blanca y Carlier.—Secretario de
Justicia de la Jurisdicción Central.
Don Luis Orcasitas Llorente.—Auxiliar Jefe de las
Auditorías de la Escuadra y Jurisdicción Central.
Don Federico Acosta López.—Auxiliar de las Fis
calías de la Escuadra y Jurisdicción Central.
Don Gabriel Quevedo del Corral.—Se le confirma de
'Secretario de justicia del Departamento Marítimo
de El Ferrol del Caudillo.
Don Juan Ignacio Núñez Iglesias.—Secretario de
Justicia de la Escuadra.
Don Alfonso Garrote Rajas.—Auxiliar Jefe de la
Auditoría del Departamento Marítimo, de Carta
gena.
Don fuan Nepomuceno Domínguez • Lasser_e. Con
firmado en su actual destino de Asesor y Juez
instructor de la Comandancia Naval de Baleares.
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Don José Espinós Barberá. Continúa de Secretario
de Justicia del Departaffiento Marítimo de Car
tagena.
Don José Manuel Gutiérrez de la Cámara.—Confir
madó de Secretario de Justicia del Departamento
de Cádiz.
Don Manuel Ojea Otero.—Auxiliar Jefe de la Audi
toría del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo,
Dort. Juan Diego de Goytia Schuck.—Continúa de
Auxiliar - de la Fiscalía del Departamento de Car
tagena.
Don Felipe Alfín Delgado.—Contin'úa de Auxiliar




Don José Luis de Azcárrag-a Bustamante.—Ayudan
te Profesor de la Escuela Naval Militar y Auxi
liar de la Fiscalía del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Don Nicolás Portals y Míguez.—Auxiliar de la Ase
soría General y Sección de Justicia.
Don-José Torrente Bermejo.—Auxiliar de la Fisica
lía del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Don Emilio Fernández-Pirieyro y Maseda.—Asesor
y juez instructor de la Comandancia Naval de Ca
narias.
Don Miguel Fernández Melero. — Auxiliar de la
Auditoría del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Francisco Javier de Uhagón y Maqua.—Auxi
liar de la Auditoría del Departamento de Car
tagena.
Don Salvador de la Lama Navarro.—Auxiliar de la
Auditoría del Departamento Marítimo de Cádiz.
Don Luis Suevos Fernández.—Auxiliar de la Audi
ría del Departamento de El Ferrol del Caudillo.
Don José María Montalbo y Azpiri.—Auxiliar de la
Auditoría del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Madrid, 4 de diciembre de 1942.
MORENO
Pase al Cuerpo de Suboficiales.—Como compren
dido -en el apartado e) del artículd 25 transitorio de
la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núme
ro 280), pasa a formar parte del Cuerpo de Subofi
ciales, como Mecánico Mayor, el Oficial tercero de
Máquinas D. Segundo Marcelino Valcárcel de Va
rea, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y
efectos administrativos a partir de 1.° de diciembre
'siguiente, sin perjuicio de los. beneficios económicos
determinados en \el artículo 31, también transitorio,
de la mismá Ley 'que puedan corresponderle ; escalaT
fonándose entre los de igual empleo D. Victoriano
Castro Aneiros y D. Emilio Aguirre Alvarez.
Madrid, 4 de diciembre de 1942.
MORENO
Continuación en el servicio.—Se dispone q
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. (Ayudar
guiador de torpedos) D. Eduardo Solbes Pére:
tinúe en el servicio activo hasta el 25 de ju
1943, tiempo que le falta para completar el d<
a pensión -de retiro ; quedando rectificadas el
sentido la Orden ministerial de i i de noviemb
timo (D. O. número 251), que lo pasó a sitpaci
retirado,.y la de 19 del mismo mes (D. O. núm.
que dispuso su movilización.











donvooaitorias.—Examinadas las &solicitudes pre
sentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 19 de septiembre úl
timo (D. O. núm. 208), para cubrir 250 plazas de
Marineros voluntarios, con vistas a nutrir las va
cantes existentes en las distintas Especialidades de
Marinería, han sido admitidos, con fecha 1.° de ene
ro próximo, los individuos que a continuación se
expresan, por reunir todos ellos las condiciones exi
gidas en la Orden ministerial citada.
Los Capitanes y Comandantes Generales de los
Departamentos Marítimos de El Ferrol del Caudi
llo, Cartagena y Cádiz, Almirante jefe de la Ju
risdicción Central y Comandantes Navales de Ba
leares y Canarias remitirán con la debida anticipa
gión a los admitidos que tengan la residencia den
tro de sus Jurisdicciones los necesarios pasaportes
para que puedan presentarse, precisamente el día
4 de enero próximo, en el Cuartel dé Instrucción de
El Ferrol del Caudillo, e interesarán al propio tiem
po. de las Autoridades Militares, o en su defecto de
los Alcaldes respectivos, les faciliten las correspon
dientes listas de embarque para su traslado, por
cuenta del Estado, al citado Departamento Maríti
mo, y hagan saber a los seleccionados que, .con arre
glo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 21 de
agosto de 1933 (D. 0.,ntim. 199), deben pasar an
te estas Autoridades la revista administrativa del
mencionado Mes de ériero y entregar el oportuno
justificante en el 'Cuartel de Instrucción al incorpo
ars• al mismo, con el fin de que pueda ser llevada
a cabo la reclamación de los haberes de dicho mes.
Madrid, 4 de diciembre de 1942.
•
MORENO
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RELACIÓN DE REFERENCIA
DEPARTAMENTO MARITIMO DE EL FE
RROL DEL CAUDILLO
Abeal Barros, Pedro.—Calle de Santa María, i 1.
Betanzós (La Coruña).
Amieiro Seijas, Carlos.—Calle de los Mártires, 6,
segundo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Andújar Vázquez, Ramón.—Calle de Rosalía de
Castro, 24.—Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Apellániz Sáenz de Pipaón, josé.—Prolongación del
Diecinueve de Julio, letra P.—Logrorio.
Arambarri Gómez. Jesús.—Calle de Joaquín de
Eguía, 3.—Azcoitia (Guipúzcoa).
Arranz Lavín, ■Iiguel.—Calle de Sáinz y Trevilla:
Guarnizo, Astillero (Santander).
Asensio López, Pedro.—Hog-ar Provincial -de Za
mora.—Calle de Ramos Carrión, 27 y 29.—Za
mora.
Barrueco Conde, Francisco.—Calle de Juan Vicen
te.—Mieza (Salamanca).
Benavente González, Manuel.—Calle de_ Carmen, 15,
bajo.—E1 Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Blanco, Herminio.—Calle de José Antonio, 15.—La
Bañeza (León).
Blanco Feito, Manuel. — Residencia Provincial de
Niños. Calle de Gil de jaz, i8.—Oviedo.
Blanco Lugris. Sebastián.--Vecino de Vilasanche.—
Ser-antes, El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Blanco de la Vega, Leonardo.—Vecino de Medina
de Ríoseco
Bolado Hernández. Salvador. Vecino de Santervas
de Campos (Valladolid).
Bravo Lorenzo, José.—Vecino de la Parroquia de
Fiestras.—Silleda (Pontevedra).
Bueno Martínez, Joaquín.—Plaza de San José, 2,
quinto.—Pamplona (Navarra).
- Cáceres Cruz. José.—Vecino de la Parroquia de San
ta Cruz de Lamas.—Mdraria (Pontevedra).
Camblor López, Angel de la Caridad.—Calle de
Castirieiras de Abajo, io, quinto.—La Coruña.
Cardama Jaén, Vicente Luis.—Calle de Méndez Nú
ñez, 25›.—Marín (Pontevedra).
Castelar) Fernández, Enrique.—Vecino de Fonsagra
da (Lugo).
Díaz Lorenzo, Manuel.—Vecino de la Parroquia de
Esmelle.—Serantes, El Ferro] del Caudillo (La
Coruña).
Díaz Ramos. Juan.—Vecino del lugar de Ferrerias.—
Narón. El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Díez Díez, Honorio.—Vecino de joarilla (León).
Díez Gutiérrez, Federico.—Calle del Puente. Agui
lar de Carnpór) (Palencia).
Dios Córdoba, Rafael.—Calle de Cousirio, 24, pri
mero.—Pontevedra.
Domínguez Rodriguez, Jorge. Casa Cuna de Uly
(Pontevedra).
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Fát.).-,i1 Ruiz, Fernando José.—Calle de San Nico
lás, 44, tercero.—La Coruña.
Fernánd'ez López, Sergio.—Avenida del Comandan
te Manso, 6.—Villafranca del Bierzo (León).
Fermi-náez Padilla, Claudio.—Calle de Palomera, 3.
Fernández Pérez, Luis.—Calll de Abrego, io, ba
jo.—Reinosa (Santander).
García Pérez, Ricardo.-L-Montiño, 29, bajo.--La
Coruña
García Ramos', José María.—Calle de Úarlos VII,
18, tercero izquierda.—Basauri (Vizcaya).
Gafcía Valle, Manuel.—Vecino de Valtuillo de Aba
jo.—Villa de Canes (León).
Gil Grávalos, .Moisés.—Calle del Norte, 8, entresue
lo.—Logroño.
Gil Rodríguez, Arturo.:—Calle del Marqués de Ca
ballero, g.—Salamanca.
Seijas, Eloy.—Calle de Portugal, 3, travesía.—
Lavadores, Vigo (Pontevedra).
Gómez Amil, Juan.—Vecino de la Parroquia de San
Martín de Orto.—Abegondo (La Coruña).
Gómez _Novo, Manuel.—Lugar de Seijo.—Franza,
El Ferroi del Caudillo (La Coruña).
González Ameal, Luis.—Calle de Santa Lucía,,
primero.—La Coruña.
González de Dios, Gonzalo.—Calle de Núñez, 24,
cuarto.—Barrio de Couto P.iñeiro, Vigo (Ponte
vedra).
Guisasola y Rojado, Diego.—Calle de Andrés Cor
tina, 6, primero derecha.—Algorta, Guecho (Va
- caya).
'Gusano Castaño, Angel.—Vecino de Cacabelos.—
León.
Hernio Moares, Ignacio.—Veeino del lugar .de Ba
rro.—Parroquia de Santa Cristina.--Noya (La
Coruña).
Lae Pedre, Antonio.--talle, de Barrer-a.—Santa
Marta de Ortigueira (La Coruña).
Lázaro Panero, Narciso.--7-Calle de .Santiago, 4.—
Barrio de Olivares.—Zamora.
Lema Ruibal, José.—Barrio de la Calle.—Parroquia
de Arcade.—Sotomayor (Pontevedra). •
Leonart Díaz; Jesús.—Travesía de. Alejandro Gar
. cía. 31.—Santander. .
AlO
Longhi Suárez, Francisco •osé.—Calle del General
Pardiñas, 3.—Santiago de Compostela (La Co
ruña).
López Briones, Juan José.—Rosalía de Castro (bal
neario).—Villagarcía de Arosa. (Pontevedra).
López López, Antonio Manuel.—Vecino del Alto
del .Castaño.—Narón, El Ferrol del Caudillo, (La.
Coruña).
López Tejada, Demetrio.—Calle del Generalísimo
Franco, 22, primero.—Logroño.
I,uaces Trinquete, Rogelio.—Vecino de la Parroquia
de Landby. Santa Marta de Ortigueira (La Co
ruña).
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Madrigal Villar, Julio.—Hogar Provincial. Calle de
Ramos Carrión, 27 y 29.—Zamora.
Manso Mayor, Francisco.—Hogar Provincial, Calle
de Ramos Carrión, 27 y 29.—Zamora.
Martín Gómez, Benigno.—Paseo de Canalejas, 95.
Salamanca.
Martín Martín, Ramón.—Plaza del Marqués de Es
tella, 3, primero.—Erahdio (Bilbao).
Martínez García, Pedro.—Hogar Provincial. Calle
de Ramos Carrión, 27 y 29.—Zarntira.
Martínez García, Ramiro.—Residencia Provincial de
Niños. Calle de Gil de Jaz, i8.—Oviedo (Astu
rias).
Nuevo Diego, Ramón Pernanclo.—Calle del Alcá
zar de Toledo, 3, tercero.—Santander.
Oliver Villar, Férnando.—Calle del General Fran
,
co, 70.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Paredes Suárez, 'José.—Calle de Rosalía de Castro.—
Villagarcía de Arosa (Pontevedra).
Pazos Méndez, Antonio.—Carretera de. Castilla, 79,
primero (Infernirio).—E1 Ferrol del Caudillo (La
Coruña).
Pérez Díaz, Luis.—Calle de la Virgen de la Peña.
Casar de Periedo, Mazcuerras (Santander).
Pérez Torralba, Celestino.—Calle de Queipo de
Llano, 5, segundo.—Palencia.
Peteiro Pazos, josé.—Calle de Saavedra Meneses,
4.—Betanzos (La Coruña).
Pita Rozados, Juan JOSé.—Calle de la Rúa Nueva,
69.—Betanzos (La Coruña).
Portela Martínez, José Luis.—Calle del Consisto
rio.—Sangenjo (Pontevedra).
Poza Rodrigo, Celestino,—Calle de Velázquez Mo
reno, 20, .primero.—Vigo (Pontevedra). ,
Quiroga Santamaría, Enrique.—Calle del Salvador,
27.—Villafr.anca del Bierzo (León).
Rico Rodeiro, Benito.—Vecino de Taboada.—Mon
fero (La Coruña).
Rodríguez Brime, Gabriel.—Hogar Provincial. Ca
lle de Ramos Carrión, 27 y 29.—Zamora.
Rodríguez Rodríguez, Emilio.—Calle de San Láza
r6.—Verín (Orense).
Sáez Vélez, José. Antonio.—Calle de Aranda de
Duero, 7, primero izquierdas—Burgos.
Sánchez Gómez, Pedro.-7--CaIle de Montes, 26, pri
mero.—La Coruña.




Calle de Gil de Jaz, i8.—Oviedo.
Sancho Quintana, Fernando.—Calle del Generalísi
mo Franco, i; quinto.—Vitoria (Alava.).
Seijo García, Rodrigo.—Calle de Concepción Are
nal, 28. B.—El Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Seoane Sánchez, Manuel.—Vecino de Grijalba.—
Sobradd de los Monjes (La Coruña).
Simón Martínez, Angel Guillermo.—Calle del Pro
greso, 38, segundo.—La Coruña.
Soto Iglesia, Arturo.—Vecino del Alto del Casta
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Sousa Martínez, Julián.—Yecino de la Parroquia de
Pazos de Reyes.—Túy (Pontevedra).
Suárez Sairias, Joaquín.—Vecino de Santa Eugenia
de Riveira (La Coruña).
Tablado Rodríguez, Jesús.—Calle de Pedrera.—Vi
llafranca del Bierzo (León).
Tolosa Bolinaga,•José María.—Calle de Fermín Cal
belón, 20, cuarto.—San Sebastián.
Valdeomillos Hernández, José María.—Calle del
General Franco; 27, tercero.—Santiago de Com
postela (La Coruña).
Vázquez García, Darío.—Vecino de Castro Calde
las (Orense).
Velo Fernández, Arturo.—Vecino del Pilar (Doni
ños).—Serantes, El Ferrol del Caudillo (La Co
ruña).
Verdejo Padrones, Gregorio. Vecino de
tes (Valladolid).





-)uevedo,Albaladejo Martínez, Antonio.—Calle de t
4. Los- bolores.—Cartagena (Murcia).
Almau Villa, Luis Vicente.—Vecino de Ca
Ebro (Zaragoza).
Arriola Guzmán, Juan de Dios.—Avenida
dillo, io8, primero, segunda.—San Adriár
sós (Barcelona).
Berrocal Balanza, Antonio.—Calle de Péi
be, 16, segundo.—Cartagena (Murcia).
Ceño Parra, Francisco.—Calle de Alfonso :
Los Dolores.—Cartagena (Murcia).
Cortina illán Juan.—Casas de la Conciliac
cela número 4. Barrio de la Concepción
gena (Murcia). -
Escura Esteller, Manuel.—Sección Naval (
te de Juventudes. Buque-escuela José A
Barcelona.
Fores Ramón, Migtiel.—Camino de Mon'
te, 42.—Valencia.
García Hernández, Ginés.—Calle del ROS
ta, 5.. Barrio de la Concepción.—Cartage
cia).
González Hernández, josé.—Escuela de Fii
vales. Buque-escuela José Antonio.—Ba
Jiménez López, Miguel.—Calle de Santa
56.—Caudete (Albacete).
Lope Blasco, Juan de.—Casa Cuartel de 1
Civil.—Villafeliche (Zaragoza).
López Conesa, Francisco.—Calle de Ar
Barrio de San Antonio Abad.—Cartagc
cia).
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López Pérez-Ojeda, Francisco—Avenida dejosé.Antonio, 3. Santl Pola (Alicante).Llor Hernández; Juan Domingo. Cabezo de lusMoros. Calle Nueva, 20. Santa Lucía.—Cartagena (Murcia).
Martínez. Ruiz, Carmelo.—Calle de Cuatro Santos,34. Los Dolores.—Cartagena (Murcia).Martínez Salinas, Antonio.—Calle de Espronceda,24, bajo. Alicante.
Moreno Pérez, Vicente.—Calle .de Morería Baja,31, segundo.—Cartagena (Murcia).Moreno Torres, Antonio.—Calle de San Vicente, I.--Tarazona (Zaragoza).Navarro Muñoz, Antonio.—Vecino del Albujón.—Cartagena (Murcia).
Peiró Nadal, José.—Casa Cuartel de la Guardia Civil.—Catarroja (Valencia).Rubio Martínez,/ Tomás.—Calle de Besa, 6. Coll
,
Blanch.--Hospitalet de Llobregat (Barcelona).Ruiz Cebrián, José.—Calle de Villavieja, 49, primero.—Alicante.
Sanjuán Güez, Antonio.—Calle de Contamina, 22,entresuelo.—Zaragoza.
Soler Pedrero, José.—Calle del Niño, 13, tercero.—Cartagena (Murcia).
Soro Ruiz, Francisco.—Calle del Conde de no
che, io.--Murcia.
Sorolla Berna, Eugenio.—Calle de San Félix, 2, ter
cero derecha.--Zaragoza.Tomás Castellanps, Lorenzo.—Calle del Angel, 7.Caudete (Albacete).
Tregón Florentín, José Antonio. Pile de Hartzembuch, 12.—Teruel.
Vidal Lemus, José.—Plaza del Miguelete, 12. Valencia.
Vidal Lillo, Francisco.—Plaza del Hospital, 9, pri
, mero.---Alicante
Zapata Pardo, José.—Calle de Cervantes.—San Javier (Murcia).
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CADIZ
Acevedo Rodríguez, Ricardo.—Escuela de Flech-s
Navales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Alillo Ponce, José.—Escuela de Flechas Navales.—
Huelva. .
Arenas Muñoz, Francisco.—Calle de la Treinta y
una División, 13.—Pedro Abad, (Córdoba).
Arévalo Flores, Antonio.—Escuela de Flechas Na
vales.—Sanlúcar de, Barrameda (Cádiz).
Arias de Saavedra y Camacho, Fernando.—Calle de
los Aposentadores, 2, principal izquierda. — Se
•villa.
Arreciado Fiz, José.—Calle del General Franco, 22.
Alosno (Huelva).
Baena Martín, Angel.—Escuela de Flechas Nava
les. Sanlúcar de Barrarneda (Cádiz).
•
Número 239.
Barba Arroyo, José.--Hogar Provincial de Nuestra qPii.nra 1 in "k • ,1
■ RAU' la. Atafaga.Barragán Quintero, Antonio.—Calle de Navarros,36.—Sevilla.
Barroso Martín; Angel.—Cuartel de la Guardia Civil. Calle de, Mathesón.—Huelva.
Bordes jubillana, José.—Escuela de Aplicación. Arsenal de La Carraca.—San Fernando (Cádiz).Bueno Santiago, José.—Escuela de Flechas Navales.—Sanlúcar de Barrarneda (Cádiz).Carabe Palacio, Alfonso. Calle de Arrayán, 20.Sevilla.
Carrillo Consuegra, Juan.—Calle de Agustín Parejo, 4.—.Málaga.
Casado Avila, Fernando.--Escuela de Flechas Navales-.---Sanlúcar de Barram'ecla (Cádiz).Casas Crespo, Joaquín.—Calle de Agustina de Ara
gón, 2, segundo.—Ceuta (Marruecos).Casquero Martín, Miguel.—Hogar Provincial deNuestra Señora de la Victoria.—Málaga.Climent Claros, Francisco.—Escuela de Flechas Na
vales.—Sanlúcar de Barrarneda (Cádiz).
Cobo Puertas, Antonio.—Colegio Inter.nado Provin
cial de Santo Domingo.—Jaén.
Díaz Cuevas, Francisco.—Wante María Cristina.
Calle H, 22.—Melilla (Marruecos).
Domínguez Rorilero, Francisco.—Escuela de Fle
chas Navales.—Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).Domínguez Sánchez, José.—Escuela de Flechas Na
vales.—Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).Fernández Cárdenas, Manuel.—Calle de Manzana
res, 9.—Cádiz. •
Fernández Cuevas, Antonio.. Hogar »Provincial deNuestra Señora de la Victoria.—Málaga.
Fernández López, Manuel.—Avenida de la Mari
na, 67.—San Fernando (Cádiz).
Flores Pérez, José.—Vecino de Pago de El Real.—
Antas (Almería).
García Alcedo, Diego.--Calle del Marqués de Co
millas, 47—Puerto Real (Cádiz).
García Gallardo, Tomás.—Escuela de Flechas Na
vales de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
García Pantoja, 'Francisco de P.—Calle de Lerdo
de Tejada, 8.—Puerto Real (Cádiz).
González González, Miguel Rafael.—Calle de la Fa
lange Española, 38.—Cádiz.
Gutiérrez Osuna, Manuel.-L-Calle de Alfarería, 65.
Sevilla.
Hernández Pavón, josé.—Escuela de Flechas Na
vales.—Algeciras (Cádiz).
Hinojosa Aguilar, Adriano.—Calle de Pérez Gal
dós, 40.—Alcalá la Real (Jaén).
Jiménez Sarmiento, José.—Escuela de Flechas Na
vales.---Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Leblán Guerra, Damián.—Escuela de Flechas Na
vales.—Algeciras (Cádiz).
León Rodríguez, Antopio.—Escuela de Flechas Na
vales. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
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Lirola Callejón, Antonio.—Calle del Santo Cris
to, 3.—Dalias (Almería).
Lobato Domínguez, Manuel.—Escuela de Flechas
Navales.—Huelva.
López Delgado, Israel.—Escuela de Flechas Nava
les.—Huelva.
López de la Franca, Ricardo.--Escuela de Flechas
Navales.—Algeciras (Cádiz).
López Prieto, Cristóbal.—Calle del General Queipo
del Llano, 36.—Torr'emo1idos (Málaga).
Lucía Hernández, Tomás.—Calle de San Rafael, 2.
Cádiz.
Luque Gómez, Juan.—Calle de la Amargura, 3.
Puerto Real (Cádiz).
Marín Aguilar, Carlos.—Calle de Don Juan I de
Portugal, 5.—Ceuta (Marruecos).
Márquez Fernández, Antonio.—Calle de San Bar
tolomé, 33.—Puerto de Santa María (Cádiz).
Márquez Tirado, Antonio.—Escuela de Flechas Na
vales.—Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Marrugal García, Miguel.—Escuela de Flechas Na
vales.—Sanlúcár de Barrameda (eádiz).
Martínez Cabrilla.na, Joaquín.—Calle de Guatema
la, 38. Barrio de Colón.—Melilla (Marruecos).
Martínez Collado, Manuel.—Calle del Almirante Es
pinosa, 3.—Sevilla.
Martínez Salguero, Miguel.—Calle de San Servan
do, i8.—San Fernando (Cádiz).
Montáñez Martín, Rafael.—Calle del Teniente Ruiz
Segalerva, 8.—/Málaga.
Montero Franco, Francisco.--Avenidla de Sevilla,
45.—Cádiz.
Montoya Dorado, josé.—Calle del Barrio de la Ca
ridad, 3.-:—Almería.
Mora Perchíu, José.—Escuela de Flechas Navales.—
Splúcar de Barrameda (Cádiz).
Moreno García-Arévalo, Juan.—Vecino de Aleara
cejos (Córdoba).
'Moya Ramos, Cristóbal.—Calle de los Héroes de
Toledo, 19.---Jimena de la Frontera (Cádiz).
Olazábal de Nande, Hipólito.—Calle de San Ra
fael, 4.—Cádiz.
Orta Orta, Juan Manuel.—Calle de Argote de Mo
lina, II.—Sevilla.
Pantoja Moreno, Miguel.—Calle de San Francis
co, 8.—Puerto Real (Cádiz).






Pérez Gil, José.—Calle de los Héroes de Toledo,
84.—jimena de la Frontera (Cádiz).
Pérez-Navarro GarCía: Antonio.—Escuela de Fle
chas Navales.--Algeciras (Cádiz).
Pérez Pina, Sebastián.—Escuela de Flechas Nava
les.—Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Pérez Vázquez, Manuel.—Escuela de Flechas Na
vales.—Huelva.
Pineda Toledano, Francisco. Calle de José Luján
Garcet, 7.—Posadas (Córdoba).
Pino García, Francisco de Asís.—Calle del Compás
de la Victoria, 17.—Málaga.
Pino Prada, Manuel.—Casa Cuartel de la Guardia
Civil.—La Palma del Condado (Huelva).
Ponce González, Rufino.--Plaza de Méndez Nú
ñez, 16, -segundo.—Cádiz.
Portillo Aragón, Ramón.—Calle de Escaño, 17:
San Fernando (Cádiz).
Prados Aguilar, Francisco. — Colegio Internado
Provincial de Santo Domingo,—Jaén.
uero Campillo, Gabriel.—Colegio Internado Pro
vincial de Santo Domingo.—Jaén.
Ramos López, Antonio.—Calle de Barrie, 19, se
gundo.—Cádiz.
Rivero Martín, Miguel.—Escuela de Flechas Nava
les.—Huelva.
Rodríguez Meroño, Antonio.—Calle de Carlos de
Arenan°, 5.—Melilla (Marruecos).
Rodríguez -Moreno, Antonio.—Calle del General As
tilleros, 19.—Melilla (-Marruecos).
Roldán Lorenzo, Julián.—Calle 'de Solano, 5.—Cádiz.
Romero Durán, José.—Escuela de Flechas Navales.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Romero Sánchez, Alfonso.—Calle de Columela, 23.
Cádiz.
Romo Rubio, Ramón.—Establecimientos Benéficos de
la Asociación Gen'eral de Caridad.—Calle del Mú
sico Granados, i.—Melilla (Marruecos).
Rubio Bautista, Benjamín.—Colegio Internado Pro
vincial de Santo Domingo.—Jaén.
Ruiz Rubia, José.—Avenida de San Antonio, 1.
Huelva.
Segovia Vargas, José.—Escuela de Flechas Navales.
Sanlúcar de Barrameda (Cádiz).
Sotes Brao, Gregorio.—Colegio Internado Provin
cial de Santo Domingo.—Jaén.
Tejerina Rodríguez, Francisco.—Calle de Chiclana,
número 6.—Conil de la Frontera (Cádiz).
Ternero Portillo, Diego.--r-Calle Diego de Merlo, 2.
•
Urdiales Cerbán, Pedro.—Hogar Provincial de Nues
tra Señora de la Victoria.—Málaga.
Viesca Lora, Aurelio de la.—Calle de Aragón, 794
(Cerro del Aguila).—Sevilla.
JURISDICCION CENTRAL
Alonso Sáinz de Aja, Emilio L.—Calle de Nicasio
Gallego, 4, tercero.—Madrid.
Bergas Hernández, Adalberto.—Calle de Rodas, 7,
entresuelo, primero.—Madrid.
Boch Roda, Fernando.—Calle de Padilla, núm. 31.
Madrid.
Caballas Saavedra, Agustín Evelio.—Calle del Pi
lar, 5.—Rozálén del Monte (Cuenca).
Cabrerizo Martínez, Inocencio.—Vecino de Monas
terio. Revilla de Calatañazor (Soria).
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Catalán Mínguez, Juan.—Avenida del General Mola,número 70.—Madrid.
Cordero Gómez, Manuel.—Calle de Santana, 23.Montijo (Badajoz).
Fernández Hernández, Julio.—Calle del Nevero, 16.
Badajoz.
Fernández Martín, Patricio.—Calle del Corcho, io.San Martín de Trevejo (Cáceres).Ferreras Prieto, Lorenzo.—Paseo de Extremadura,número ioi.—Madrid.
García Arbas, Eufemio.—Calle del Mesón de Pare
des, 52.—Madrid.
García Vázquez, Francisco. Calle de Andrés Mella
do, 22.—Madrid.
Guillén Antón, Dominico. Vecino de la aldea de
Las Rinconadas.—Santa Cruz de Moya (Cuenca).Heras Madero, Armando.—Calle de San Lázaro, 6.
Cuenca.
Hidalgo García, Clemencio.—Calle del Rollo, 7.Piedrabuena (Ciudad Real).
Jordán Santos, José.—Avenida de la Reina Victo
ria, 46, principal, C.—Madrid.
Muñoz Buitrago, Antonio.—Calle Grande, 'd.—Vi
llarrubia de los Ojos (Ciudad Real).
Navarro Zarzuela, José.—Vecino de Priego (Cuenca).
Pérez Díaz, José María.—Calle de Sandoval, 9.
Madrid.
Pujol Sánchez, Andrés.—Calle de Don Ramón de la
Cruz, 107, tercero derecha.—Madrid.
Sierra Camarena, Casimiro.—Calle de Lagasca, 132,
principal derecha.—Madrid.
Tierra Salgado, Félix de.—Calle de Carlos Arniches,
número 10.—Madrid.
Tomás Martínez, Alfredo.—Calle de Blasco de Ga
ray, 80.—Madrid.
Valdepeñas Llorente, Francisco.—Paseo del Mar
qués de Zafra, 8.—Madrid. •
Zabala García, Angel.—Calle de Marte, 1. Piedra
buena (Ciudad Real).
COMANDANCIA NAVAL DE BALEARES
Aballanet Montull, José'.—Calle de Antonio Marqués
-Marqués, 12, bajo.—Palma de ,fallorca (Baleares).
Bonet Clapes, Antonio.—C'an Torres de Calallonga.
Santa Eulalia del Río (Ibiza, Baleares).
Bonet Tur, Vicente.—Calle de San Cristóbal, 6.
Ibiza (Baleares).
Guasch Torres, Mariano.—Plaza de Garijo, 7. Ibiza
(Baleares).
Llaneras Luis, Jerónimo. Calle de Mallorca, 15, ba
rriada del Puerto de Sóller.—Sóller (Palma de
Mallorca, Baleares).
Mari Ferrer, José.—Plaza de la Constitución, 12.—
Ibiza. (Baleares).
Nebot Santandréu, Antonio.—Calle del Mar,. i6.
Son Servera.—:.‘lanacor (Mallorca, / Baleares).,
Oliver Pons, Juan.—Calle de la Iglesia, 201 (Moli
nar).—Palma de Mallorca (Baleares).
Sancho Clapes, Antonio. Calle de Garijo, 2, Ibiza
(Baleares).
Santandréu Ballester, José.—Calle de Hostalets, 12,segundo.—Palma de Mallorca (Baleares).Tomás Ripoll, Tomás.—Calle de José Antonio, 17.Bañalbufar.—Palma de Mallorca (Baleares).Vícéns Llimás, Sebastián.—Calle de los Héroes de
Manacor, 157.—Palma de Mallorca (Baleares).
COMANDANCIA NAVALDE CANARIAS
Abréu Alvarez, Víctor.—Calle de Cialvo Sotelo, 108.Santa Cruz de Terierife (Canarias).
Regalado González, Antonio.—Calle del Agua.—Granadilla de Abona (Tenerife, Canarias).
Vázquez del Río, Teotimio.—Calle de Imeldo Scrís,número 21, segundo, 8.—Santa Cruz de Tenerife
(Canarias).
Retiros.—Por cumplir la edad reglamentaria pre
fijada al efecto, en 4 del mes actual, el Oficial ter
cero del C. A. S. T. A. (Delineador) D. Diego Vaca
Ojeda, se dispone que en la citada fecha cause baja
er lá situación de "activo" y alta en la de "retirado",
quedando pendiente de la clasificación del haber pasivo que pueda corresponderle.
Madrid, 4 de diciembre de 1942.
MORENO
EDICTOS
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de
Luanco,
ti
Hace saber : Que, en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de fecha 28 de diciembre de 1940
(D. O. núm.' 305), se le expidió un duplicado de su
Cartilla Naval- al inscripto de este Distrito Germán
Artime Rodríguez, núm. 68 de 1931, quedando nulo
y sin valor alguno el original del documento de re
ferencia; incurriendo en responsabilidad la persona
que, poseyéndolo, no hiciera entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Luanco, 21 de noviembre de. 1942.—El Ayudantc.Militar de Marina; Sabino Urrutia.
Don Adolfo Gómez-Rube y Jirriénez, Teniente Audi
tor de la Armada y Juez permanente en la Co
mandancia de Marina de San Sebastián,
Hago saber : Que, en virtud de resolución dictada
por el excelentísimo señor• Comandante General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo,
en expediente que me hallo instruyendo por el extra
vío del Nombramiento de Patrón de Pesca corres
pondiente a Hipólito Ochoantesana Basiola, queda
éste declarado nulo y sin ningún valor.
Dado en San Sebastián, a 21 de, noviembre de
1942. El Juez instructor. Adolfo Gómez-Rube.
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